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S a i m a a n 
1 u · o t s i p i i r i k o n t t o r i n 
V u o s i k e r t o m u s 




_ j N~ l. 
Saimaan luotsipiirissa o1i 31 paivana jou1ukuuta 1943 seuraava 
lukumaara 1uotsi-ja majakkapaikkoja, semaforeja, hengenpe1astusasemia 
niihin kuuluvine valineineen seka luotsiku~tereja vaestoineen. 






L t . . k t u 0 s 1 :Q a 1 a . 
-
~ L k a a r a u u m . Muis= Luotsi-
-
- -
paikan Luot= Var= Apu~ Luot..-. Luot= V.t. Luot- Ylim. tu= si tio lai= si se== t-1uot- si 1uotsi= 
nimi. pai., pai= sia. van= Ja. se= alp~- op~i- tuk-kat. kat. - hem- J a. al= 1ai a. 
pia. ta. sia. 
-






1 - 1 - -








Savonlinna- 1 -- - - 2 - - -
Tai pale - l - - - - 1 1 - -
Konnus l - -- - 1 - - -
Kuopio l - - - 1 l - -
Ahkionlahti l 
-
- ·- - 1 - - -
fisalmi - 1 
- -








Palokki 1 - - - - l 1 - -























hveninen - l -- - - - 1- 2 1- - - -
w 











- - - -
Kangas-niemi l . - - - - 1- 1 1- - - -
uosalmi 1 
- -- -








- - - -










Yhteensa 23 34 4 
• I 
.. 
a J a k k a p a i k a t • 
( 
-
Ma= Ma- Ma= Vanh. Nuor Lois Maj. Vanh Nuor Ko- Maj! jak= jak== jak= maj. .. to = 1ai= a1uk m~J.. pe= pe= neen 
Majakkapaikan ka ka ka var= var= Jen VU= ra= rii= hoi,.. ses pai= a1uk roes = ti = ti- hoi"" rei= mie ... mie= ta= sa kat set ta = . . joi = ta= ta. hi a. hi a. nimi. J Ol.r j ia. palk 
rit. ta. ta. j ia. vak. 
-




- - - - -
~ 
-
v Pa1osaari , 1 - - - - - - - - -
-
VLuovukka lu ot 6 • . I( l 
- - - -
l 
- - - - -
1/ Kuha1uot o u 1 
- - - - - - - - - -. . 
v Mus tasaari )k. i 
- - - -
1 
- - - - -
.J I1konsaari II 1 
- - - - - - - - - --
- -
Rastin1uoto u 1 1 - - - - - - - - - -
Soukkionniemi ~ 1 
- - -
I-
- - - - - - -
Ryova1in1uoto k 1 
- - - - - - - - - -,. 
~Lammaskivi 00 1 - - - - 1 - - - - -




- - - -
1 
- - - - -
Vuosalmi ll 1 
- - -
-
- - - - - - -
,.. 
v Ku tvele 1 0 1 - - - - 1 - - - - -
vhehusaari q 1 













- - - - -
v~etve1e - tt 1 - - - f- - -1 _ ... - - - -
J0smonaske1e (K l -





-rv 1 - - - - -1 - - - - -
vVuorikallio Lt 1 
- - '- - - - - - - --
J Keriniemi _} ((_ 1 
- -
- '- - - - - - - -
Ou1unpaa ~ 1--
- - -
f- - - - - - - -
Lehtosaari ~ 1 ... 
- - -
- ·- - - - -
~ 















- - - -
- "" 
Tuohiluoto 1. 6 1 - - - - - 1 - - - - -
~ Kommersalmi -
"' 
1 - - - - -- - - - - -
Siirto 28 - - 12 -
, __ 
-I 
Siirto 28 12 
-
1ukkarin1uoto ) "- 1 
- - -
-
- - - - - -
-







- - - - -
-
. 








Torakka1uoto t< 1 
- - - -
1 
- - - - -
. J 
~ Hietasaari t 1 
- - - -
1 - - ..... -
-
. 
Kai j aluoto l( 1 
- - - -
1 
- - - - -4: 
Selka1uoto It 1 
- - --
- - - - - - -
I• . . :.. -
-
. . 
Se1 kasaari l( 1 - - - - 1 - - - - -
Pirt ti 1uoto It 1 
- - - -





- - - -
- - - - - -
otkankari ~ 1 - - - - - - - - - -




Puutossalmi 4 1 
- - - -
- - - - - -
jP.uu tossaari 
..... 




~ Huh tisaari l( 1 . -
-· - -
. 1 
- - - -
.... 
\) 4 1 Hononsaari - - - - 1 - - - - -
Aitto1uoto ,~ 1 - - - - -•.. 
: 
- - - -· .. -.. ~ .. - -' 
ll 
1 Ukonkari - - - - - - - - - -
Muuttosaari gv( .. 1 - - - - 1 - - - - -
-Ora vi rv 1 - - - . :• - 1 - - - - . -
-
' 
R,apa1uoto yl<__ 1 - - - - . - - - - - -
-
<"' 
Papinsa~ri ~ 1 - - - - 1 - - - - -I-
Rastinniemi r K.. 1 - - - - - - - - - -' , 
.-JKuhaki vi . ~ . 1 - - - - - - - - - -
"":' I 
Kasin1innank~r~~ ~ 1 ~ .. - - - - - - - - -
' . 
"" ... ~ 
J rarkonkari b 
. 
1 
- - - - - - - - - -,, 
.· Si rkkl:l:niemi 
·1 t(l · 1 - - 7 - - - - - - -1- . 
KoJ. vu luot Q l- : 1.( • 1 - - - - - - - - - - -. ' . 
-
.... 
Laakkiinsaari}tl..1 1 - - - - 1 - - - - -
I ~ 
Vena1aissaari 1 - - - - - - - - - -
.. l 
-Harmaasaari l d 1 - - - - 1 - - - - -
Noljakansaari lA 1 -- - - - - - - - - -
Linnun1ahti J L S 2 .... - - - 1 - - - - -
Kukkos ensaari.2.],. ~ 2 
-
.... 
- - - - - -
- -

















-S e m a f o r i a s e m a t • 
E i o l e • 
.JL 
-Henge-npe1a"::'stusasemat "Ja hengenpe1astuskutterit. 
E i o- 1 e • J.. - L 
Saimaan 1uotsipiirissa vuoden 1943 kuluessa eronnoita tai 
f 
1akkautuspa1kalle asetettuja 1uotsi-ja majakkahenki1oita. 
. 
I 
" , ~ t ; 
-




..} I .J 
Luotsi- ja majak= Luotsipaika11·a. Maj~kkapaikoilla Lakkautuspa1k 
... ; 
-
1.. - • 
- Maj. ka paikan nimi. Siirty= Kuo1= Eronnei- Kuol= L u o t.s i;rr.. pai"" - -
- paika1== ka1= 
-


















. , . 
' 
Saimaan luotsipiirin 1uotsipaikoilla~ vuoden 1943 kuluessa \ylen= 
nettyja ja uasia toimeen otettuja· luotsi-ja.- majakkahenki1oita. ·-
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- ~ ,..!>d :a:l s:: Q) ~ ~ a:l•r-f ~a:! . ~ a:l ....... • UJ P-1 Q) 
·nimi. O·r-f $-.4 a:l Ul 0 cir• ... Q) s ;> ~~ :cd ~· p.. (!) 
• ...... a:l :a:l ~ ~ ~ ~ a:l $-.4 Q) a:l Q)cj $-.4 0 0 ~ 
,.!s::l ....... :a:l ....... 0 r-1 ~J3 ...Q~ S...~ :ro ~ ....... ....... 
- ~r-~a CJJ-;. ~ a:l s::~ 0.-!>d :ro r-1 Ul . CIJ . 
r-1 :a:l ~ .....:1 • .... a:l a:la:l ~a:! El • ~ :3 
a:l :> 0 ~ a;~ .... :>· ... l2=f·,.. . ...... s 0 El 
p... ~ :> ::a a:l a:l r-1 ...... ~ :3 . 
....::1 a El t>-1 r-1 ' .....:1 rJ) 
t>-1 
. - I• 







Avonaisia luotsi-ja majakkahenkilokunnan paikkoja baimaan 
luotsipiirissa j9ulukuun 3l~ p:na 1943 merenkulkuhallituksen tammik. 
7 paivana 1919 laatiman ja hyvaksyman luettelon mukaisesti • 
. 
. ' 
Luotsi= . . Luot ... A.pu 1. Luot= Vanh. Nuor. 
Luotsi-ja ma- vanhim- sin luot= si ka ajak-mes= maJ. maJ. ,.:~ Yha 
. man - paik= sin tar in vart. vart • oppl== · j akka paikka. paikka. ka. pa~k- laan paik- paik- paik .. 
~ ka. paikka ka. ka. ka. 
Lauritsala 1 






Saimaan luotsipiirissa vuoden 1943 .kuluessa annettuja 
. . .. . 







Luo ts i- Y h t e e n-
pai kka. 
E i o 1 e 
... 





















s a • 
!~ 
Saimaan luotsipiirissa vuoden 1943 kuluessa merimetkoille 
paastettyja luotsi- ja majakkapalvelijoita •. 
Luotsi- ja ma- L o m a - a 1 k a Lu ot ... • si Luot s i 
o I 
"'• 
j akka pai kan van- olpi=- Yhteensa. Kaksi Kolme Nelja hin. as. 
nimi. kuuk. kuuk. kuuk. 








Saimaan 1uot s ipi irissi vuonna 1943 rangaistuja 1uotsi- ja 
, ~ : J • • • .. ! J -
• I 





Lain sy r j a i s e s t i tuomittu. Lu o tsi - j a majakka- Oikeuden y h t e e 
. . 
. . 





-Ji. - -. ' 
.1oiden nimet;. mu.kafi.Q. ha 1li::.tu...s . paallikko·: . 
- • 
. 
.. . '! i 
E i 0 1 e 
• 




• -.. j 
J·, •.' 
.· . 
~ ' Raken= 
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II Merenmittausretkikunta on suoritttanut merenmittaustoita 




















Erityisiin lo~~toihin, tunnusmajakkoihin y.m.merimerkkeiQ 
hin ~eka turvalaitte1siin tarpeellisia lisayksia ja selostuksia,uusia 
vay1ia ja kaTeja kuin myos se1ostus y1eisesta toiminnasta Saimaan 
1uotsipiirissa vuonna 1942, 
1. Loisto1aitoksia. 




4: Kumpe1~ita ja mul• 
ta n.tsteja. 
6. Uusia viitoitettuja 
kareja. 
7. Poistettuja viittoja 
8. Merkinantolaitoksia. 
9, Poijuja ja renkaita. 
Sirkkuniemen 1oisto rakennettu va1miiksi.Kar= 
. 
konkarin beto'niperustus koroi tettu l m ja si1le 
· · as~tettu entinen Papinsaaren· rautainen loisto~ 
koju. 
E i o 1 e • 
'li merenmittausretkikunnan toimesta on Joerisuun 
vay1alle r akennettu muutamia uusia 1injamerkke= 
j~.Vayla1le Vekara-Punkasa1mi on ba1osensaaren 
suurempi puinen linjamer\ki uusittu betonista. 
It merenmittausretkikunnan toimesta on Joebsuun 
vaylalle rakennettu kumpeli Rautasaaren Ka kar~ 
keen. · 
II merenmittausretkikunnan toimesta on harattu 
2 uutta vaylanosaa Joensuun vaylal1e; Oravisa= 
lbn pohj.puolelle astisaaren ja Sikosaaren va= 
lille seka toinen Koivusaarien idan puo1its~, 
mo1emmat vay1anosat merkitty 1injamerkei1la~ 
11 merenmittausretkikunnan haraus toissa loy-
tynyt Janisselalla Isoluodon pohjois kirjava ja 
punaisella viitalla merkitty 'mata1a Koivusaarte 
i taput>lella. 
Puhoksen ja Joensuun vayla1ta poistettu kaksi 
viittaa. 
E i o 1 e • 
Ei o 1 e • 
10. Asunto ja muita ra-
~ennuksia. 
' I 
11. Luotsi-ja majakkapa1= 
velijoil1e annettuja 
pa1kintoja. 
12. Rangaistuksia : 




c) Paajohtajan antamia. 
Lauritsa1an 1uotsiasema11a tehty p1enem= 
pia uunien korjauksia.Puuma1an 1uotsiasemal= # - • • • J ( 
~- la tehty tontin ymparysaita piikkilangasta • 
. . _V_ar_kaantaipaleen luotsiasema1la. saunan kor= 
. j _au~sia. Savonl innan ~~~ e!oesemalla varast o= 
huoneen korjauksia.Konnuksen luotsiasemalla 
uunin korjauksia.Ahvenisen 1uotsiasema11a 
1attian maalaus.Kissavaaran luotsiasema11a 
teh~y suuria korjauksia asuinhuoneiden sisa-
ja ulkopuolella, seka saunan ja kel1arin 
k-o~r j auk set. 
E i o 1 e • 
E i o 1 e a n n e t t u • 
E 1 o 1 e • 
E 1 o 1 e • 
La~ritsalan luotsiaseman luotsi $ .Sirola 13. Luotsi-ja majakkapalvec 
1uksessa tapahtuvia 
muutoksia. 
kuoli 17.2.43, tarkastusa1us Saimaan vt.pur~ 
simies M. Antikainen maarattiin hoitamaan Lau~ I 
I 
ritsalan toisen luotsin tointa 16.4.43. 
14. Luotsikutterien toi= 
I ' 
minnas ta. E i o 1 e • 
15. Semaf oriasemat~ E i o 1 e 
16. Hengenpelastuskuttea 
• 
rien toiminnasta. E 1 o 1 e • 
17. Haaksirikoista: 
~ 4 • J 
a) luotsin. ohj_aamana. Luotsien ohjaamana e1 ole sattunut haak= 
b) ilman 1uotsia. sirikkoja.Ilman 1uotsia on tapahtunut muuta= 
mia pienempia kariamisia. 
. , 
'-
Kuinka usein 1uot~ipiiripaa11ikko tai hanen apu1aisensa ovat 
vuonna 1943 tarkastaneet 1uotsi-ja majakkapaikkoja seka muita 
1uotsipiirissa 1oytyvia turvq1aitteita • 
P a i k a n 

























. Ku1nka u s e a s · t 1 ; 
P 1 i r i p a a ·1 1 i k k · o • · Apu1ainen 
6/,6.8/7.9/7.2l/7.30/8.l/9.4/l0. 
o/lO.l/12. · 
9' • • • .. 
5/6~8/7.9/7.18/7.21/7.2/8.30/8. 










11/6.25/7 .2tr/9;5/ll/27/11 . .. _. ·,_ -


















































Kai ja1uot o 
. t' 
20/7. 















. . . 
. . 
21/7.30/8.9/11.1/12. 
















~ . . 
... .. . ' . 
7/6.7/7.22/7.4/10.7/10.8/11. ~· ·. 
9/11.1/12. 








7/6.22/7.30/8.4/10:7/10: t • ,., \ t '• I 111 
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I! 
II 
• ) il't 'f.f. 
.,.. . 






















































-· ,. ~ 
2/6.22/6.11/7.29/7.11/10.5/12. 
29/7.23/8.24/8.25/8.12/10-14/10 





















Luotsipiiripaa11ikon tai apu1aisen tekemat virkamatkat 
Saimaan 1uotsipiirissa vuonna 1943 . 
. 
Virkamatkat tehdyt. Hoyrya1ukse11a. Paivat. Mpk. Mu i stu tuksi a. 
Luotsipiiripaa11ikko 
V.~ende11 Vuoksenvuo t/a Saimaa"l1a 
Lisaksi on suori= 







yhteensa 32 mtk. 
Puu1aved,ella 
rautateitse ja 
autolla 1 m~kJ 
. 
33 matk 










Luette1o 1oisto}en avul1a tehdyista matkoista 
·• 
aimaan 1uotsipiirissa ~uonna 1943. 
Piiripaallikko tai 
apu1aineri. 
Hoyrya1ukse1la. Paivat. Mpk. Muistutuksia. 
Loistojen avu11a ku1jettu vaylil1a Savo~1inna-Kuopio, Savon= 
linna-Lapp.eenranta Ja Savon1inna-Joensuu eri1l.isia jaksoja sikali 













Va1aistujen vay1ien nimet ja pituudet meripeninku1missa 
Saimaan luotsipiirissa vuonna 1943. 
Vaylien nimet. Loistojen nimet. Mpk. Muistutuksia. 
























Tet ri luot o 



























. Pi rt t i l u o t o 






: Rononsaari 37 I Kuopio-Karjalan= 
Aittoluoto . 4 
koski y . m. 
' 
-
Heinaveden kulkuv. Ukonkari 5 
: Muuttosaari 6 
I Ruokolahden " Kuninkaankivi 
I 
I Vuosalmi 8,5 
I 
I Varissaari-Oravi Ora vi 2 







Koivuluoto I Kasinlinnankari Laakkiinsaari 
~ Venalaissaari 
! Harmaasaari I 
I Noljakansaari 
Linnunlahti 
Kukk osensaari 50 
1: 
I~ 
Vuoden atussa Ja vuoden 1opussa o1i Saimaan 1uotsipii~ 
rissa seuraava 1ukumaara 1oistoja,merimerkkeja y.m.turva1aitteita. 









Lukumaa. V.1943 Tie-ja 
Vesirak. 
ra 1 pv. raken= ha11ituk= 
se1ta 
tammik. nettum Mhk:11e 
siirty= 
v.1943. Ja. neita. 






















~---=2--4-------~---------~· +------ · -~~~----~2----~ 
5375 . - 13 3 - 53Ba L 
N_g 15. 
' Saimaan 1uotsipiirissa tapahtuneet haaksirikot 1943. 
-
Haaksirikon . . . .h 1 u k s e n Vahi ngon laatu. 
• • • • 
....... cd ro • II • 
- - cd J9 ~ ~ - S::::cd -. 
• . ....... ro ~ ~ . ...... Q 0~ :>-. ~ ~ • C1l ~ •r-1 •r-1 :o • ~ :cd • ~ ro ....... ~ ro ro ~ ,h:1 •rl ro...oc - ~ - Q) ~ r-4 ro ....... P-. P-. ....... s S:cd a> c ~ r-4 ....... cd Ul r-4 •r-1 Q) > ~ r-4 ....... 
....... cd ~ :o :ro r-fC ~ •r-1 0 
•r-1 OJ :;j •r-1 ~ ~ ro :cd C·r-~:o :>-. ~ ro ~ ~ ~ ...0 :cd :ro :3cd~ r-4 ~ ro ro 0 :cd :ro H ~ 8~ ::q Q) 
- ~ ~ ro ~ H ~ -H 21 
-
Mui stu ... 
tuksia. 
• II 
ro ,..q • 
~ o ro 
•rl Q 
Q) s:: ro 
c •rl s 
:3 w ro 
..!d ~cd 
~ 0·...-. 
::8 :;j H 
Saimaan luotsipiirin alueella . sattunut _joitakin karille= 
-
on 
ajoja j oi sta 81 ole ollut seurauksena suurempia vah,inko j a.eika 




















baimaan 1uotsipiirissa vuonna 1943 luotsattuja aluksia ja 
niist a kertyneita 1uotsausmaksuja. 




. Alus = Vay= ens i m. vij.mei ·venheen Luot- Vadtiol-
paikka. . li= nen . 
' ten en luot = luot= hoidok= seille 1e . 
. 
pi,. 
. sa us .• 
luku. tuus. sau s. si 5 'to 20 % 75 % 
\ ~ t.J . ~ Ctj ( J)Jj) 
Lauri tsa1a 5 137 10.5 20.11 58 70 234 80 880 50 
~ 




Varkaan taip, 1 58 3.5 3.5 18 45 73 80 276 75 
-
-
Savonlinna 6 202 18.5 21.11 94 40 377 60 1,416 
-
Tai pale 3 81 11.9 21.11 44 10 176 40 661 50 
-




Kuopio 4 129 9.7 10.9 52 60 210 40 789 
-
-
Ahkionlahti 3 67 29.5 7.8 20 80 83 20 312 
-
Iisa1mi 








- - - - -
-
~ 
Ora vi 9 232 18.5 24.10 .90 85 363 40 1,362 75 





J oensuun ala · 2 72 17.9 17.9 27 65 110 60 414 75 
-
J.oensuun y1a 82 1686 13,5 22.11 702 25 2809 
-
10,533 75 
Ahveninen 29 1039 23,5 6,11 364 05 1456 20 5,460 75 
. . 
Lik1amonsaari 
- - - - - - - - - -
I • . 
Kissavaara . . 
-
- - - - - - - - -
Kangasni emi - -
-
- - - - - - -
Suosa1mi 
- - - - - - - - - -
Kota1ahti 




- - - - - - -
Ohtaansalmi 
- - - - - -
. - -
- -





















































Saapuneita Ja 1ahetettyja virkakirjeita vuonna 1943. 
I 
Saapuneita Ja dia== Saapuneita eika Lahetettyja kir= 
M i s t a. roi tuj a kirjeita. diaroituja kirjeita jeita . 
I . 
ja . . 
. Suo= Ru'Ot= Yh== Suo= Ruot= Yh=- Suo- Ruot- Yh= 
m i h i n ma== sa:;:: teen.,. ma- sa== teen ma== sa= teen= • lai= lai= sa. lai= lai= sa. lai= lai= sa. 
. . sia. sia •. . _s ia. si a .  .sia. sia. 
. . . . . 
1) Merenku1ku-
. . . . . 
.467 . ha1litus 346 
-
346 
- - - -
467 
. . . . . 
" 2) Luot si- ja 
. . . . ._, . 






• . . . ~ . 3) Muut vi ran-
. . . . 
- . . 
omai set ja 
. . . , . . 
'313 -yks ityiset. 99 
-
99 





Yhteensa .1222 1222 1.904 1904 
' 
. . 
.. . . 
. , 
Lue.tte1o asioista, jot~a 31 paivS:na jouluku~ta vuonna 
1943. olivat ratkaisematta. 
. . 
Asian laat u- ja vaiheet. · 
Vuoka1an 1uotsiaseman sahkova1o= 
1aitteideri asentaminen ja~ kesken= · 
erai seksi vuoden 1opussa. · 
L~k1amon saaren 1uotsiaseman kor-
jaustyot jai suorittamatta. 
Syy miksi asia on jaanyt ratkai= 
sematta. 
u~akoitsija ei saanut kaikkia 
asiaan kuuluvi'a tarpei ta. 





Se1ostus vay1ien jaasuhteista, viitoituksesta ja ajasta 
milloin laiva1iike a1koi seka 1akkautettiin vuona 1943. 
Luot sau sa1ueen Vay1ien viitrnitus L a i v a 1 
v ay1a t. 
Luot s i-
1 i k 
pai kka. Jaasta Jaa- . Lopetet- Lopetet • 
van au= tyi= A.lkoi. 1koi. 
.... 




Lauritsa1a . 25.4 9 .• 12 29 .4 16.5 27 .4 17.12 
Puuma1a 25.4 19.12 28 .4 14.5 2b.4 27 .12 
-
~ 





Savon1inna 26.4 31 .12 2.5 30.5 29.4 31.12 









Kuopio 6.5 3.12 7.5 8.6 2.5 31 .12 
-
Ahki onl ah ti 8.5 4.12 8.5 12.5 9.5 2.12 
- - -
Iisalmi 10.5 30.11 12.5 15.5 17.5 30.11 
-
. . 
Lastukoski 7.5 3.12 10.5 25.5 10.5 15.10 
~ 
Pa1okki 3,5 4.12 3.5 12.5 5.5 9.12 
. 
Ora vi 1.5 15.12 4.5 10.5 29 .4 12.12 
-
. 
Vuokala 1. 5 16.12 3.5 17.5 29.4 12.12 
- -








Ahven inen 10.5 7.12 10.5 17.5 10.5 5.12 
-
Liklamonsaari 11.5 8.12 11.5 1~.5 11.5 4.12 
... 
-. 




K an ga s n i em i 3.5 7. 12 5.5 16.5 10.5 10.12 
. 
- - -
Suosalmi 26.4 8.12 29.4 10.5 2. 5· 5.12 
. . . 





















Se1ostus kadonneista Ja uudistetuista viitoista vuonna 1943. 
Kadonneita ~ Aika jo1loin 
viittoja. Viitto= vii t ta 
L u o t s i • Syy haviami-
~ jen hin= 
p a i k k a 
• 
Havinq Siir• Ha ... Uudis .. seen tai va-
nyt ty= nat kpl. Vl• te t .. 
koko- nyt. si. tii n. hinkoon. 
naan. 
Lau ri tsa1a 52 24 56 
-
Syy haviamiseen 
Puuma1a 25 34 68 - on enimmakseen 
Varkaantaipale 41 43 72 
-
tukki1auttojen 
Savon1inna 62 78 73 - ku1jetus.Asiana 
Taipa1e 39 4 56 
-
omaiset tukkiyh= 
Konnus 41 30 58 
-
tiot ovat korvan== 
Kuopio 129 14 66 - neet 1uotsei11e 
Ahkion1ahti 19 23 55 
-
vahingot enimmak-
· Iisa1mi 44 10 48 
-
seen keskinaisen 
Lastukoski 15 18 45 - sopimuksen mukaan. 
Pa1okki 155 19 53 
-
Ora vi 110 18 60 -
Vuoka1a 169 178 70 
-
J oensuun ala 45 27 73 
-
J oensuun y1a 109 23 73 -
Ahveninen 41 25 54 -
Liklamonsaari 19 31 55 
-
Kissavaara 8 2 54 
-· 
Kangasniemi 17 43 54 -
Suosalmi 53 39 57 -
Kotalahti 19 5 52 - . 
Juojarvi 56 37 52 -
Ohtaansa1mi 6 16 52 
-
Yhteensa 1274 741 
Savonlinnassa, Baimaan luotsipiirikonttorissa, 
18 p:na helm1kuuta 194A. 
Luotsipiiripaallikko:~ ­
V.Wende11 Vuoksenvuo. 
